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摘要 
随着中国经济的腾飞，国际地位的提高，现代服务业中第三方物流业占国民
经济比重越来越大，也呈现安全准入门槛高、作业复杂化、设备专业化等特点，
生产型企业将物流业务外包成为了化工物流发展的趋势。南京联合全程物流有限
公司作为一家专业从事第三方化工品物流企业，自 2006 年 7 月成立 10 年来，以
仓储、运输、灌装等基础物流设施为江苏省南京化学工业园 10 多家企业提供物
流服务。业务经营情况虽然良好，但由于占地仅 140 亩，随着每年持续增长的市
场需求，常常发生一些唾手可得的商机而望尘莫及的情况。同时, 化工物流企业
处在整个化工产业链的下游，产业链上游的例如原油价格波动、化工生产企业之
间竞价等都会对其带来很大影响。因此，从长远出发，有必要探索公司未来的发
展出路。 
论文从化工物流业的现状出发，对南京联合全程化工物流中心的经营环境进
行分析，比较其优劣势，退出机制和挑战，对比平台环境、客户环境、伙伴环境、
内部环境，寻找运作模式创新点，提出多式联运中心应具备的运作模式。区别于
以往单一的运作模块，多式联运物流中心极大程度的利用南京化学工业园区这个
巨大的化工产业集群，并集水路、铁路、公路、管道、仓储等服务于一体，有运
输方式的多样性优势。同时，与深圳石油交易所共同建立华东能源交易中心，打
造“线上交易、线下交割”的电子商务平台交易模式，改变化工物流企业因处于
化工产业链下游容易受上游波动影响的历史。其次，利用身处亚欧大陆桥以及地
靠南京港等地域优势，将西北部乃至海外的能源引入华东地区，从货物运输方向
原料供应方转变，根据市场供需原理，获得能源定价权。 
本文基于多式联运发展基本情况，具体分析探讨了建设多式联运物流港的战
略和市场定位，商业模式，盈利模式，为多式联运企业投资提供了具有实际意义
的参考依据。 
 
关键词: 多式联运； 商务模式；创新  
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Abstract 
As China's rapid economic growth, improve the international status of the 
modern service industry in third-party logistics industry accounts for an increasing 
proportion of the national economy, but also presents security high barriers to entry, 
operating complex, specialized equipment and other characteristics, 
production-oriented enterprises logistics outsourcing has become a trend in the 
development of chemical logistics. Nanjing United Chemical Logistics Co., Ltd (UT) 
is a professional engaged in the third party logistics enterprises of chemical products, 
which has provide logistics services to more than 10 enterprises in Nanjing chemical 
industry park by warehousing, transportation, such as warehousing, transportation, 
filling and other basic logistics facilities since founded in July 2006 for ten years. 
Although the business is running good, but the area is only 140 acres, often missing 
some cooperation opportunities when the market demand sustained growth in recent 
years . Meanwhile, downstream chemical logistics enterprises in the entire chemical 
industry chain, industry chain such as crude oil price volatility, bid between its 
chemical production enterprises will have a great impact. Starting from the long-term 
development , it is necessary to explore the future of the company way. 
This research first introduces the general situation of the chemical logistics 
industry, then analysis the Nanjing logistics center of logistics management 
environment, compared with the advantages and disadvantages, the quit system and 
challenge, the platform environment, customer, partner, internal environment thus to 
propose the operation mode: Different from previous single operation module, 
maximum use of the large chemical industry cluster of Nanjing Chemical Industrial 
Park, the center set water transportation, railway, highway, pipeline and 
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warehouse services etc. it can be diversity advantage when in needs to transform 
the mode of transportation. At the same time, cooperation with Shenzhen Petroleum 
Exchange to establish the East China Energy Trading Center to create the online 
transactions the line delivery of e-commerce platform trading mode. Changing the 
history of chemical logistics enterprises in chemical industry chain downstream easily 
affected by fluctuations in upstream. Second, use in the Asia-Europe continental 
bridge and close to Nanjing port, will bring overseas energy introduced into the east 
China area, changing the carriage goods direction to raw material suppliers, according 
to the principle of market supply and demand, access to energy pricing power.  
Based on the basic conditions of multimodal transport development, analysis and 
discussion of concrete construction of multimodal logistics its strategy and market 
position, business model, profit model, we do think it shall be meaningful for the 
investment reference. 
 
 
 
 
Keywords: Multimodal transport; Business models; Innovation 
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第一章  引  言 
第一节  南京联合全程物流有限公司概况 
一、南京联合全程物流有限公司简介 
南京联合全程物流有限公司是香港上市公司深圳国际控股有限公司旗下一
家全资子公司，该集团公司主要从事物流的投资、建设与运营，并提供相应的物
流服务业务，包括第三方物流服务及物流信息服务。南京联合全程于 2006 年 7
月成立在南京化学工业园区投资 2.6 亿人民币建设以化工产品为主的现代物流
中心。南京联合全程秉持专业、安全、诚信、创新的企业经营理念，凭借完善、
先进的化工物流基础设施、高效的物流信息系统技术和专业的化工物流服务能
力，打造企业核心竞争力，致力于协助客户提升市场竞争优势，成为客户构建高
效化工产品供应链中的关键合作伙伴之一。尤为重要的是，南京联合全程积极响
应和贯彻实施各项关于健康、安全、环保的产业政策要求，竭诚为全球知名化工
企业提供专业一站式“绿色”物流服务。 
作为介入化工物流领域较早的第三方物流企业，南京联合全程已经为许多
大型化工企业和项目提供了专业的物流服务。化工物流进入门槛相对较高，南京
联合全程从一开始就坚持绿色和安全物流的做法受到业界肯定，当前服务的客户
基本为外商，外资企业对于 HSE 的要求更为严格，如美国公司塞拉尼斯、空气化
工的一些操作标准超过国家或行业标准，这也对这家公司的规范化管理起到良好
影响。 
南京联合全程占地面积超过 100000 平方米，具有甲类危险品仓库、甲类恒
温危险品仓库、丙类仓库、危险品堆场，为了满足客户个性化需求，南京联合全
程向客户提供一系列物流增值服务，包括灌装、分装、分拣、贴打标签、上托盘、
打膜、代理采购等生产过程执行活动。针对不同项目，组成专业小组，为客户量
身定制运输、装卸、仓储管理等物流服务方案，并结合物流设备租赁，实施有效
厂内物流管理，帮助客户顺利实现精益生产、降低成本，提高企业的核心竞争力。 
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二、公司战略发展方向 
公司凭借完善、先进的化工基础物流设施、高效的物流信息系统和专业的
化工物流服务能力，打造企业核心竞争力。公司发展十年来，在当地小有规模，
但也从发展中意识到，很难成为规模化企业。近几年，我国处在多种交通方式快
速发展的时期，综合区域交通网络正在迅速发展和不断完善，货物运输的范围逐
渐扩大，综合交通运输体系是眼下我国交通发展的重点方向。根据多种运输方式
的技术经济优势，物流运输采取多式联运的方式来提高效率，整合不规范的物流
服务市场。扬长避短，充分利用各种运输方式的优越性，以逐步提升多种运输方
式联合的运输比例，如利用铁路，公路和水路的资源，结合一些城市大力发展综
合型物流港及其设施来实现长距离、大容量的物料运送，实现远距离物流成本最
低，运输效率最佳的模式。同时政府也在加大对化工市场的整顿力度，逐步完善
化工市场机制，加大监督审查，对有违规操作的化工企业严格查处，打击走私犯
罪，使化工企业外部环境得以改善，这在间接上也为我国化工物流企业提供了一
定的机遇。但我国化工领域仍存在基础薄弱的问题，主要是产业布局和无序竞争
上使得物流企业面临发展困境。 
公司清楚地看到目前我国化工物流的流向基本上是都从沿海生产地向主要
消费地如华东、华南、华北通过铁路、内河及沿海铁路运输，以及通过外贸船舶
出口外国客户。一直以来，生产型企业肩负着化工产品的生产、存储和运输任务，
随着物流业的发展和外资企业的进入，我国化工市场已呈现三分天下的局面。现
阶段所呈现的主要特点是：（1）国内物流企业安全管理水平较低。诸多化工事
故显示，缺乏严格的管理和过硬的物流装备条件是国内化工物流的软肋。长久以
来粗放型的管理与危化品本身严格的制度要求不相适应。（2）第三方物流崭露
头角。当前大多数企业都是自己生产、经营销售，同时拥有自己的仓库和运输车
队。运输与存储都需要大量的人力物力，从而导致企业的核心竞争力得不到更广
阔的发展。此时，第三方物流作为专业物流应运而生。（3）入世后，诸多外资
物流企业进入国内市场，安全标准化，硬件自动化，管理精细化为物流行业带来
巨大的影响力。 
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2014 年作为全面深化改革的一年，我国在综合交通运输体系建设上取得不
小成就。但也因客观的看到在“经济新常态”、“一带一路”、“丝路基金”、
“金砖国家”、“供给侧改革”等新概念、新举措陆续出台，发展存在的挑战和
问题也不少。比如，物流基础设施建设时机问题，城市交通形态塑造问题、土地
产权归属和收益问题、资产运营模式优化问题都将困扰着物流业的发展。 
一家专业从事第三方化工物流的企业，经营模式始终以运输、装卸、仓储业
务为主，盈利模式是基础作业量为主，满足于当前仅 140 亩的占地规模，客观地
说，公司发展的空间并不大，很肥难可持续地发展下去，需要走出传统物流的发
展局限。在此背景下，公司需要有高瞻远瞩的智慧，审时夺势地把握好国家大发
展的契机，避开发展劣势大力开发核心竞争优势，本文也是立足于宏观战略层面，
依据当前市场进行分析研究未来公司的创新商业模式和新的商业机会。 
三、研究目的 
本文研究目的在于发现我国化工行业多式联运经营人将货物从接管货物的
地点运至另一指定交货地点，建设类似综合型货物集散基地的可行性，以及发现
其中存在的阻碍发展的问题，从商业模式创新入手，从宏观战略上以化工品发展
潜力研究出发，以客户为中心，为应对外部环境的变化，对企业价值网络中的要
素、自身潜力进行发掘，对企业的业务范围、目标和客户、竞争方式等进行重新
定位，对产业链重新整合，从而建立起新的价值网络、盈利模式等的综合性的过
程。值得注意的是，商业模式创新尽管大多需要技术创新的支持，但是商业模式
创新的重要程度已经超出了技术创新。本文也是旨在从商业模式创新上做文章。 
最后，思考从以下几方面：一是产业集群的发展规划可以明晰化工物流业以
独有的运输方式发展方向，不断推动产业集群由低级向高级形态的转变，对于产
业层面的商业模式创新意义重大；二是搭建包括化工品物流市场、渠道、信息技
术等在内的行业互联网平台资源，为建立化工大数据营造互联网思维模式打下基
础，这也是商业模式创新的重要方式；三是通过强强联合的合作方式也是推进商
业模式不断创新的过程。通过并购、重组联合行业中的优势企业再进行多式联运
方式调整，重构价值链，提高整个物流港的联运运作效能，实现最终协同，提升
核心竞争优势。  
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第二节  商业模式的创新理念和实际观点 
一、多式联运概述 
多式联运是在 1980 年 5 月于日内瓦通过的《联合国国际货物多式联运公约》
对国际多式联运做出如下定义：“国际多式联运是指按照多式联运合同，心至少
两种不同的运输方式，由多式联运经营人将货物从一国境内接管货物的地点运至
另一国境内指定交货地点。为履行单一方式货物运输合同所规定的货物接送业
务，则不应视为国际多式联运”。使用多种运输方式，利用各种运输方式各自的
内在经济，在最低的成本条件下提供综合性服务。这种设法把不同的运输方式综
合起来的方式，也称作“一站式”的运输。如果货物需要多种运输方式，而每一
种方式都是独自单独运输，每一种方式都要由托运人自行办理托运手续，不仅手
续繁杂时间长，而且成本高，效率低下。物流高速发展的今天，如果采用多式联
运组织形式，多式联运将成为一种重要的手段提供有效高效的运输服务。从技术
上来说，在所有基本运输方式之初都可以安排协调运输或多式联运。如，海铁联
运、卡车渡运、槽罐火车专列和公路结合等，对于每一种多式联运的组合，其目
的都是要综合各种运输方式的优点，以实现最优化的绩效。据交通运输部 2014
年交通运输行业发展统计公报，铁路营业总里程达到 11.2 万公里，比上年末增
长 8.4%，其中高速铁路运营里程达到 1.6 万公里；西部地区铁路营业里程 4.4
万公里，增长 10.2%。公路总里程达到 446.4 万公里，比上年末增加 10.77 万公
里，公路密度 46.5 公里/ 百平方公里；内河航道里程达到 12.63 万公里，其中
等级航道 6.54 万公里；规模以上港口万吨级泊位达到 2001 个；民航机场达到
193 个；轨道交通运营线路达到 2333 公里。[1] 
目前，我国集装箱多式联运的主要形态是公水联运，约占港口集装箱集疏运
量的 84%左右；其次是江海联运，约占 14%左右，铁水联运约占 2%左右。2013 年，
我国启动大部制改革，铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部，我国港
口海铁联运发展迎来新的体制环境。  
《全国物流园区发展规划》确定布局城市。《规划》将北京、天津等 29 个
城市确定为一级物流园区布局城市，石家庄、邯郸等 70 个城市确定为二级物流
园区布局城市，为物流园区加快以网络化形态健康发展制定了基本蓝图。 
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我们在加强物流管理、内部资源整合、物流的外包、降低成本方面确实也取
得了一定的成效。物流服务创新在加快，供应链的管理和生产、商贸的结合中，
出现了网络、冷链物流的系统，仓单质押的管理等等。我国化工仓储设施相对落
后。化工仓储设施缺口估计在 20%左右，在某些城市和化工产业发达地区尤为突
出。为适应化工产业发展，减轻仓储设施严重短缺的压力，化工物流园区会快速
发展，化工物流管理会日渐加强，尤其运输加强联网，按照交通运输部要求，从
2013 年 1 月 1 日起，对“两客一危”要求安装北斗兼容车载终端。通过加装车
载终端，引导企业加强信息联网和运输管控。目前进口化工产品一直处于增长趋
势，业务量最大的一块就是进口液态化工品物流。同时，随着国内大型石化企业
投资的油管线建成投产，未来，管道运输将大量增长，会取代本来由长江内河水
运的一部分液态化工品。ISO-TANK 相比槽车安全系数高，容量大，成本相对低
廉，将逐步取代包装化学品会成为主流。  
二、国内多式联运的发展  
长三角区域通关一体化进程加快。长三角区域大通关建设协作第六次联席会
议在合肥举行。长三角内河集装箱运输发展合作联席机制正式启动。泛珠三角加
强公路、铁路、航运、物流等领域合作。  
航运中心加快分化。其中，第一梯队是上海航运中心，主要定位为具有全球
影响力的，与国际知名航运中心进行竞争。第二梯队是大连的东北亚航运中心，
天津的北方航运中心，厦门的东南航运中心，都是区域性的航运中心。第三梯队
是长江流域里的重庆、武汉、南京，分别在长江上、中、下游形成航运集聚地。
中部物流中心各有特色。西部物流中心双轮驱动。城市物流竞相发力。  
三、多式联运发展的国际舞台 
跨境电子商务带动物流发展在 2012 年中国跨境电子商务交易额超过 2 万亿
元，2013 年交易规模将保持至少 30%左右的增速。大型快递和物流企业积极申请
国际快递资质，制定海外发展战略；越来越多的企业考虑在境外建立保税物流中
心等保税场所，以期拓展国际物流业务；部分快递和航运企业正在根据跨境电子
商务的特点筹建“海外仓”，以缩短到货时间，增强客户体验。  
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渝新欧铁路联运大通道正式进入了常态化运营。与空运相比，渝新欧的成本
只有其五分之一；与海运相比，时间可以节约 20 至 30 天。截至 2014 年 1 月，
渝新欧国际班列已成功开行联运班列 96 趟，外贸货物运输总量达 8434 标箱。重
庆、武汉、成都、郑州、西安先后开通欧洲货运班列，加快我国向西开放。 
四、海关监管建设提速  
《国务院关于促进海关特殊监管区域科学发展的指导意见》2012 年底出台，
推动了我国综合保税区建设的新高潮。2013 年我国新增综合保税区 5 个：分别
是南通综合保税区、太仓港综合保税区、湖南湘潭综合保税区、贵阳综合保税区、
红河综合保税区。  
2014 年 8 月 22 日，国务院批准设立中国（上海）自由贸易试验区。9 月 29
日，上海自贸区挂牌成立。上海自贸区的总体目标是加快转变政府职能，积极推
进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革，为我国扩大开放和深化改革探索新
思路和新途径。  
五、政策环境有所改善  
交通运输管理体制改革。2013 年 3 月，《国务院机构改革和职能转变方案》
正式发布，实行铁路政企分开政策。原铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职
责划入交通运输部，成立中国铁路总公司，肩负原铁道部的企业经营职责，实现
公司制建设并运营我国重大交通体系。目前，我国已经实现由交通运输部统筹规
划铁路、公路、水路、民航发展，推进综合交通运输体系建设，这有利于多式联
运的快速发展。  
2014 年区域综合交通运输的核心问题之一就是与“一带一路”政策之间的
衔接和空间规划。宏观层面，最高领导通过出访和签订框架协议，稳步推进区域
合作战略；微观层面，大量港口、码头、铁路等项目落地签署合同，积极开始组
织施工建设；2014-2015 年国内高速铁路成网建设初步形成，将进一步推动区域
间商务和旅游往来，促进经济提质增效和扩大内需；长江经济带涉及 6 亿人口形
成成渝经济带、长江中游城市群、长江三角洲三大经济带，一端是中西部经济腹
地，可以承接“一带一路”向西部纵深发展，另一端沿海地区处于开放前沿，综
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